Malaysia rai pingat sulung olimpik rio by Berita Harian,
pasangan penerjun negara, Pimdelela Rinong Pamg(kanan) dan CheQ_ngJun Hoong rnenuniukkan
pingat perak acara 10m platform serentak wanita yang diraih di Pusat Aquatik Maria Lenk; Rio de Janeiro,
. 'pagisemalam.Ns.3,48/49 . S.~r.:.t't"A I4AQ.!A/'-1 'tJ/~i;!",C;.j':,p~Jc





., Kejayaa'n PandelelaRinong-Cheong Jun Hoongrnernenangi
pingat pertarna kotltinjennegara di Sukan Olimpik Rio 2016,
."semalam .deriganrneraih perak dalam acara 10 meter platform
.seirama wanita sebagai satu perrnulaan ·bagi rnernburu ·Iebih ' .




















Chen Ruolin"Liu Huixia (ChinalEmas)
Terjunan 1~55.80illata
Terjunan 2 ~ 55.80
Terjunan 3 ~ 79.20





+ Terjunan 1 ~ 52.80mata
: .:Terjunan 2 ~ 52.80
Terjunan 3 ~ 76.50
Terjunan 4 ~ 79.68




Terjunan 1 ~ 52.80mata
Terjunan 2 ~ 52.80
Terjunan 3 ~ 74.70 .
Terjunan 4 ~ 75.24.
. Terjunan 5 ~ 80.64
lumlah: 336.18
'"'-. Kami hanya fokus ke-pada terjunan dan kami
tidak menoleh ke papan
markah sangat. Kami ,
hanya perlu lakukan apa





Cheong Jun HOQng(kiri), Pande/ela R;nong peraga pingat perak ber~ama pemenang emcis, Liu nuixia (tiga d~ri kiri) dan Chen Ruolin dari China
serta pemenang gangsa, Meaghan Berifeito, Roseline Filion dari Kanada.' -
Pingat 'pembakar semangat
- "'"'-:..: ...--- - ~'o .-
dengan rakari lain.






negara di Sukan Olimpik
Rio 2016 dengan meraih
.perak dalam acara 10
meter platform seirama





















Pandelela, Jun . ,
Hoong hanya terima
RM150,OOO seorang
Rio De Janeiro: Pandelela Rinong penerjun itutidak akan meneri-
dan Cheong Jun Hoong tidak akan rna pencen berganda.
menerima insentif RM300,OOO "SebaIiknya,pencen yang akan
seorang susulan kejayaan mereka diterimanya mengikut medal ter-
mengharumkan nama Malaysia tinggi yang dimenanginya dan ini
dengan memenangi pingat perak bermakna berkuat kuasa 'serta
dalam acara terjunto meter plat- merta dia akan mendapat pencen
form seirama wanitadi Sukan RM3;OOO berbanding RM2,OOO
~Olirnpik.Rio 2016:semalam. . sebulan sebelum ini," katanya
Sebaliknya, kedua-dua pener- semalarn.
jun itu hanya akanberkongsiBerdasarkan Insentif terba-
insentif Skim Hadiah Kernenan- ru SHAKAM, atlet negara yang.
ganSukan (SHAKAM) itu dengan mernenangi emas di Olimpik
masing-masing akan hanya mene- akan menerima ganjaran RM1'+
rima RM1S0,OOO seorang berda- .juta selain pencen RMS,OOOsebu-
sarkan peraturan mereka bertan- lan, perak (RM300,OOO/RM3;OOO)
ding dalam kategori berpasukan dan gangsa (RM100,OOO/RM2\OOO).
dan bukannya individu. Pandelela-Jun Hoong mencipta
Ketua Pengatah MajIis Sukan bangga apabila memimangi perak
Negata (MSN),' Datuk Ahmad - pingat pertama kontinjen negara
Shapawi Ismail bagaimanapun di Rio 2016 dan kedua dalani acara
menegaskan Panaelela dan Jun terjun selepas Pandelela melakar
Hoong tetap akan menerima sejarah meraih gaIigsa.di London
pencen RM3,OOO sebulan setiap . 2012. ,
· seorang yang akan berkuat kuasa~· "Kejayaan Pandelela dan Jun
.serta merta .. , . Hoong' sememangnya memo'
banggakan sekaIi gus meletakkan
mereka kini sebaris penerjun eIit .
dunia. Kita akan memperkasakan
lagi program terjun bagi memas-
tikan kit a memiliki pelapis berwi-
bawa," kata Ahmad Shapawi.
Info




Nilai insentif bagi pemenang

















. temasya (Kumpul.an At
.iaitu Sukan Olim,pi'k) .
Individu(
. Pingatemas ~ RMIjuta
Pingatperak~ RM300,000
·Pingatgangsa~ RMIOO,OOO
Pasukan kurang lima orang
Pingatemas ~.RMIjutal pasukan
Pingatperak~ RM300,OO,blpasukan
Pingatgangsa~ Lebihdaripada .
RMIOO,OOO/pasukan
